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POLLACK, Detlef, Kirche in der
Organisationsgesellschaft. Zum Wandel
der gesellschaftlichen Lage der
evangelischen Kirchen in der DDR
Loïc Batel
Dans l’ensemble des contributions à l’étude de l’ex-RDA qui ont suivi la chute du mur, le
thème des relations de l’Eglise et de l’Etat occupe à n’en pas douter un rang plus que
respectable. Tout d’abord nourri par le rôle joué par les Eglises pendant la »Révolution«
pacifique,  cet  intérêt  avait  dès 1990 trouvé un second souffle  dans les  soupçons de
collusion avec le régime, et au tout premier plan avec l’ex-ministre de la sécurité.
Dans une atmosphère parfois proche de la chasse aux sorcières et souvent plus propice
à l’émotion qu’à la rigueur, D.P. a le grand mérite de publier un ouvrage à la fois riche,
très documenté, d’accès facile et évitant en même temps une dimension passionnelle,
trop fréquemment rencontrée.
Après avoir donné dans ses deux premiers chapitres une vision précise de l’état de la
recherche en matière de sociologie religieuse et d’histoire de l’Eglise en RDA, D.P.
consacre une troisième partie à la situation des Eglises évangéliques en RDA de 1949 à
1989.  Ce  chapitre,  conçu de  façon chronologique,  constitue  l’essentiel  de  l’ouvrage.
L’auteur  y  retrace  l’évolution  minutieuse  de  ces  relations  entre  Eglise  et  Etat  en
rappelant  toujours  le  contexte  international  du  moment  et  ses  conséquences  sur
l’attitude du gouvernement est-allemand (ainsi pour la »crise« du début des années 50
qui permet d’expliquer les attaques massives de l’Etat contre l’Eglise). Mais la grande
nouveauté  du  livre  réside  dans  l’analyse  régulière  de  l’évolution  des  positions
théologiques des ecclésiastiques de RDA au cours des années 1955/1956 jusqu’à la fin
des années 1970. En se penchant sur les écrits de personnalités telles que Günter Jacob,
Werner Krusche ou Albrecht Schönherr, D.P. permet de mieux apprécier les raisons qui
ont pu conduire une certaine ligne,  minoritaire à la  fin des années 50 à peu à peu
s’imposer au cours des années 60 et apporte, ce faisant, un éclairage nouveau sur la
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fondation, en 1969, de la »Fédération des Eglises évangéliques de RDA« et sur »l’Eglise
dans le socialisme« des années 70. Deux chapitres, l’un consacré à une longue étude
statistique  de  la  place  des  Eglises  en  RDA  et  l’autre  à  une  réflexion,  en  guise  de
conclusion, sur les événements de 1989 terminent l’ouvrage.
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